











9. 11. Dubravka Sesar  Apozicija u sintaksama slavenskih jezika.
16. 11. Ida Raffaelli  Polisemija u kognitivnoj lingvistici
23. 11. Bulcsú László  Tu|in{tina u jeziku hrvatskome
30. 11. MateuszMilan Stanojevi}  Kognitivna teorija prevo|enja:
gramatika i kultura
7. 12. Ivana Simeon  I stroj je samo ~ovjek: strojno prevo|enje u primjeni
14. 12. Marta Medved Krajnovi}  Jezi~ni sustavi i podsustavi dvojezi~noga
govornika
21. 12. Neda Pintari}  Komunikacijski na~in potvr|ivanja
11. 1. Sini{a Habijanec  Jioí Marvan i stadijalna teorija (pra?)slavenske
kontrakcije
18. 1. María Dobríková  Synsémantiká v úlohe frazeologickych
komponentov (na slovenskom a bulharskom materiáli)
25. 1. @arko Mulja~i}  Regionalni ili manjinski jezici u Republici Italiji
15. 3. Sanja Tarczay, Goran Topi} i Dijana Vincek  Jezi~ne posebnosti
hrvatskoga znakovnog jezika
22. 3. Draen Varga  Poredbena sintaksa romanskih jezika  pristup
metodologiji istraivanja i mogu}nost primjene u klasifikaciji
romanskih idioma
5. 4. Ivana Ba{i} i Marina Zubak  Upotreba i percepcija slabih oblika
12. 4. Marica ̂ ila{  Besubjektne re~enice u hrvatskom standardnom jeziku
19. 4. Branka Tafra  Sklonidba rije~i u hrvatskom jeziku
26. 4. Damir Horga  Govorne pogre{ke
3. 5. Jelena Kuva~ i Lidija Cviki}  Usvajanje sklonidbe imenica u
hrvatskome kao prvome i drugome jeziku
10. 5. Anita Skelin Horvat  Nekoliko obiljeja jezi~noga posu|ivanja
17. 5. Mislava Berto{a  O queer lingvistici (teme, perspektive, sporenja)
24. 5. Jelena Parizoska  Lani prijatelji u frazeologiji (engleski i hrvatski)
31. 5. Vesna Muhvi}Dimanovski, Dubravka Sesar, Jela Maresi}, Velimir
Pi{korec  Georgiana  rasprave i ogledi o |ur|eve~kom govoru i
hrvatskokajkavskoj knjievnosti  predstavljanje knjige V. Pi{korca
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